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“Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak 
lawan namun pahlawan yang sesungguhnya adalah orang yang sebenarnya 
sanggup menguasai dirinya ketika ia marah.  
Allah tidak melihat harta maupun bentuk rupa kalian tetapi allah melihat 
amal dan kebaikan kalian. Keluhuran budi pekerti akan tampak pada tindakan 
serta ucapanmu, ulurkan tanganmu kepada Tuhanmu karena kita tentu tak akan 
kecewa. Berbaiklah kepada seseorang mudahkanlah urusan orang lain maka 
engkau pula akan dipemudah meskipun lewat tangan-tangan orang lain.  
Seseorang yang besar  bukanlah seseorang yang otaknya sempurna tetapi orang 
yang mengambil sebaik-baiknya otak yang tidak sempurna.  
Kasihnya ketika engkau datang meminta dengan hati dan kesungguhan 
luar biasa tentunya ia akan memberikan kamu hal yang luar biasa dari perjalanan 
hidupmu. 
Kesewenang-wenanangan. Jika rasa cinta kepada manusia tak terbalas 
maka bersyukurlah karena allah akan memberikan yang lebih baik dari pada yang 
kau punya dulu. 
Watak keras belum tentu tegas, tetapi lemah lembut tak jarang bisa tegas. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan  pelaksanaan 
pembelajaran  sains melalui  metode bermain pada anak kelompok B di TK 
Aisyiyah Tunggulsari Kecamatan Laweyan, Surakarta Tahun Pelajaran 
2013/2014. 2) mendeskripsikan implementasi pembelajaran sains melalui metode 
bermain di TK Aisiyah Tunggulsari pada Anak kelompok B di Kecamatan 
Laweyan, Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 apakah sesuai dengan prinsip-
prinsip pembelajaran sains. 3) mengidentifikasi faktor apa yang mendukung dan 
menghambat  pembelajaran sains melalui metode bermain pada anak kelompok B 
di TK Aisyiyah Tunggulsari Kecamatan Laweyan, Surakarta Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi , 
dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
teknik alur yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya 
dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan1. 
Terdapat berbagai macam contoh permainan dalam pembelajaran sains  yang 
digunakan untuk kegiatan pembelajaran sains kepada anak di TK Aisyiyah 
Tunggulsari Kecamatan Laweyan, Surakarta  antara lain : 1. Pencampuran warna, 
Permainan  magnet dan Tenggelam Terapung  2. Implementasi pembelajaran 
sains di TK Aisyiyah Tunggulsari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
pembelajaran sains dibuktikan dengan materi yang disampaikan berdasarkan 
konsep-konsep dasar yang perlu dimiliki oleh anak dalam belajar sains antara lain 
bersifat kongkret, bersifat pengenalan, sesuai dengan prinsip DAP, 
mengembangkan kecerdasan dan menggunakan esensi bermain 3. Faktor 
pendukung dan penghambat proses kegiatan pembelajaran sains melalui metode 
bermain di TK Aisyiyah Tunggulsari meliputi: 1) Kegiatan dilakukan pada saat 
awal kegiatan, Adanya buku Penghubung, Kegiatan permainan yang familiar. 
Namun yang menjadi penghambat pembelajaran sains melalui metode bermain  di 
TK Aisyiyah Tunggulsari  antara lain: Tempat atau lokasi sekolah, Biaya yang 
cukup banyak, Kurangnya atau terbatasnya waktu 
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